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Михаил ПАТРАКЕЕВ 
и Семен ГАЛЬПЕРИН
ПИСЬМО МИЛЛИАРДЕРА. ДЖОРДЖА СОРОСА 
ДОМОЙ, МАМЕ
(написано во время пребывания в г. Екатеринбурге)
Накануне Дня рождения Уральского университета, 18 октября, состоялся концерт сту­
денческой художественной самодеятельности. Один из наиболее понравившихся номеров 
—  литературная пародия, авторами и исполнителями которой были второкурсники мат- 
меха Михаил Патракеев и Семен Гальперин (на снимке. Фото Д.Федорова).
Предлагаем вашему вниманию текст, который прозвучал на концерте в их исполнении. 
Текст приводится в сокращении.
Зд равствуй , дорогая мама!
Пиш у тебе из далекой России, из 
города, н азван и е  которого вы гова­
р и вать  та к  и не н аучи л ся . Б ел ы е  
медведи по улицам  здесь не ходят, 
хотя все равно страш но. Мне здесь 
часто говорят Sorry , хотя так  звала 
меня только ты, мама, когда я был 
маленьким.
Когда я п ри л етел , в аэроп орту  
меня встречала толпа. Х отя я очень 
хотел куш ать и говорил им об этом, 
меня повезли на прием к адм инист­
рации области. П ознакомили с Рос­
селем. Я, как положено у нас, хотел 
пож ать ему руку. Он, как  положено 
у них, полез целоваться. Потом Рос­
сель познаком ил меня со своей ж е ­
ной. Я, как  полож ено у нас, полез 
ц е л о в а ть с я . О на, как  полож ено  у 
н и х ,,п о ж ал а  мне руку. Россель по­
дарил мне видеомагнитофон, хотя у 
меня уж е есть один.
Потом заставили  пить водку, хотя 
я бросил пить ещ е с прош лой поезд­
ки в Россию.
Затем  меня повезли  в универси­
тет, познаком или с ректором . Р е к ­
тор подарил мне видеом агнитоф он 
(х о т я  у м е н я  у ж е  е с т ь  д в а )  и 
предлож ил пом еняться часами. Было 
неудобно отказы вать . П оменял свой 
золотой Ио1ех с ш естью  стрелкам и 
на пластмассовы е ректора, с одной. 
Потом оказалось, что это компас. К 
счастью, на следую щ ий день удалось 
пом енять компас ректора  на Бе1ко 
Росселя. П риш лось опять пить водку, 
так  как  просто так  еды не давали , а 
закусы вать  разреш алось.
Весь день возили  по у н и верси ­
тетам , горсоветам и думам. И з еды
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были только хлеб, соль и водка. По­
дарили  ещ е один видеомагнитофон, 
хотя у меня уж е есть три.
Только в 9 вечера меня догада­
лись покормить и повезли на банкет 
в столовую  УрГУ. В столовой угощ а­
ли национальнойч^русёкой кухней : 
салат уральский , биточКи по-селян ­
ски, щи с майонезом, подж арка из 
гов., рис припущ енны й и чай с /с .
На следующий день была экскур­
сия по университету. Долго показы ­
вали мне класс с какими-то старыми 
компьютерами. Говорили, что якобы я 
подарил им это барахло. Очень долго 
б лагод ари ли . Б о ж е , как  мне было 
стыдно. Одна женщина с иняза сказа­
ла мне, что у меня неправильное про­
изнош ение, прикус, и вообще слово 
often говорится без буквы t. Просидел 
целы й час в ту ал ете  и опоздал на 
обед, так как дверь захлопнулась, а 
изнутри не было ручки.
П оказы вали  второе здание уни­
верситета. На третьем  этаж е я спро­
сил: «Какой это ф акультет?» . Кто- 
то сказал: «Say Him Fack».
Потом водили по городу. П одбе­
ж ал  како й -то  ч ел овек  и попросил 
денег на хлеб. Я достал кош елек. Он 
вы тащ ил 500 баксов, сел в «мерсе­
дес» и уехал...
Потом приш лось принять горячий 
душ , так как холодной воды не было. 
Хорошо, что горячая у них 'не  очень 
горячая.
‘ Меня приглаш али остаться у них 
на один день и побывать на концерте 
ко Дню рождения УрГУ. О тказался — 
не хочется слушать,- как надо мной 
будут прикалы ваться студенты.
П еред самым отъ ездом  приш ло 
сообщение из М осквы, что мне при­
своили почетное звание заслуж енно­
го Сороса России. З автр а  приезж аю  
— приготовь мне мой любимый хот­
дог, кока-колу  и нормальны й душ  с 
холодной водой.
"Твой Sorry.
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